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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara  tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 





Kris Setianingsih  






Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah kekuatanku, kejujuran 
adalah penolongku, taat adalah kecintaanku, dan kebahagiaan adalah shalat 
(Suri Tauladan) 
  
“…karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Alam Nasyrah: 5-7) 
 
Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya ialah akal pikiran, kemelaratan 
yang paling berat ialah kebodohan, kesepian yang paling menakutkan ialah bangga 
pada diri sendiri dan keturunan yang paling mulia ialah budi pekerti  
(Sayidina Ali Bin Abu Thalib) 
 
Orang yang percaya diri, yakin akan usahanya, walau kepandaiannya tak seberapa, 
tetapi ia memiliki daya pendorong yang kuat, orang itu akan lebih cepat  
melampaui orang yang kuat  
(Dr. J. Schwarz) 
 
Kesabatan akan menunjukkan keikhlasan hati yang dalam, kesabaran dan keikhlasan 
yang terdalam akan menuntun kita pada keyakinan yang hakiki dan tiada  






Teriring doa dan puji syukur kupersembahkan karya tulis sederhana ini dengan 
tulus kepada: 
• Wujud baktiku kepada bapak dan ibu yang tercinta, yang selama ini telah 
memberikan kasih sayang, dorongan moral dan material serta merangkai doa 
tulus suci demi keberhasilan ananda. 
• Kakak-kakaku tercinta mbak Mulyani dan mas Noto Iskandar sekelurga, 
Mbak Purwanti dan Mas Budi Rahmanto sekelurga, dan Mas Suparno dan 
Mbak Eni Suryani terima kasih atas dorongan semangatnya, semoga 
kebersamaan dan kasih sayang diantara kita tetap terjaga. 
• Kakaku Setiawan, atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doanya, 
semoga apa yang kita impikan jadi kenyataan. 
• Sahabat sejatiku Dinar dan Yuni makasih banget atas kasih sayang, nasehat, 
kebersamaan dan bantuanmu, semoga persahabatan kita akan abadi. 
• Sahabat baikku Esti dan Rizki terima kasih atas kasih sayang dan bantuannya 
selama ini. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Tiada kata yang mampu terucap dan tiada kata seindah untaian kata 
Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Sebagai rasa syukur atas segala cinta, ridha dan 
kemudahan yang dilimpahkan-Nya kepada peneliti. Tiada terkecuali semoga 
shalawat dan salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhamamd 
saw yang telah membawa pencerahan dalam iman dan taqwa hingga akhir zaman. 
Dimana Allah telah memilihnya dari beberapa makhluk-Nya dan menjadikannya 
menjadi pilihan terbaik.  
Skripsi yang berjujul “HUBUNGAN PERSEPSI KARYAWAN 
TERHADAP PROMOSI JABATAN DENGAN MOTIVASI 
BERPRESTASI PADA PERUSAHAAN BATIK TULIS HARJONO DI 
SRAGEN” ini peneliti susun guna melengkapi salah satu tugas dan syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakulta Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhmmadiyah Surakarta.  
Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa skripsi ini 
jauh sempurna dan tidak menuntut kemungkinan membutuhkan begitu 
banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun yang dapat membantu 
penulis untuk menyusun karya ini dengan lebih sempurna lagi diwaktu yang 
akan datang. Maka tidaklah berlebihan apabila peneliti juga berkenan 
menyampaikan rasa terima kasih yang tulis kepada semua pihak yang telah 
banyak membantu penulisan dalam skripsi ini hingga selesai kepada: 
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penyusunan skripsi ini. 
6. Adik-adiku tercinta Novi, Rika, Lusi dan Fery terimakasih atas kebersamaan 
dan kasih sayangnya. 
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HUBUNGAN PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP PROMOSI 
JABATAN DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA  
PERUSAHAAN TULIS HARJONO DI SRAGEN  
 
 
Kris Setianingsih, A. 210 030117. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2006. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa 
besar hubungan antara persepsi karyawan terhadap promosi jabatan dengan 
motivasi berprestasi karyawan perusahaan Batik Tulis Harjono di Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif yang bermaksud melakukan 
pengujian hipotesis. Penelitian ini berlokasi di perusahaan Batik Tulis Harjono 
Sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Batik 
Tulis Harjono yang berjumlah 100. Sampel yang diambil adalah seluruh karyawan 
sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Teknik pengambilan sampel 
dengan non random sampling dengan purposive sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket. Angket yang digunakan sebelumnya diuji dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
korelasi product moment. 
Hasil analisis korelasi memperoleh persepsi karyawan terhadap promosi 
jabatan berhubungan dan berpengaruh positif dengan motivasi berprestasi. Hal ini 
terbukti dari hasil uji z yang memperoleh thitung = 2,946 yang diterima pada taraf 
signifikan 5%. 
 
Kata Kunci: persepsi karyawan terhadap promosi jabatan motivasi berprestasi. 
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